

































































ー・ルーブリック（VALUE ＝ Valid Assess-
































調 査 時 の 42 位（2013 年 は 35 位 …U.S.NEWS 




















（socially responsible citizens of the world）」
を「社会正義を重視しながら、しっかりとした
学問、学際的な教養教育を通じて（through an 
academically rigorous, interdisciplinary liberal 































⑥　Concern with Social Responsibility and 
the Ethical Implications of Knowledge and 
Action
















② Understanding in Depth（深い理解）に
ついては、自らが選んだ Major を深く理解で
きるように 42 の Major を用意している。42 番
目の Major は、Special Major と呼ばれ、学生
が教授と相談した上、学生自らが設定する
Major である。具体的には、Community Ser-
vice という Major があり、卒業生の 20％が選
んだ Major となったという。その他 Interna-
tional Relation（国際関係）や Child Develop-










ま た ⑥ Concern with Social Responsibility 











ている。このほか Non-Credit Option として単





























Level の平均をとり、Course Level としてい
く（８）。
３ の Program（Major, Department） Level 
（プログラム（Major、学部）レベル）では、


























なる。Low Quality の学生がなぜ Learning の
Quality が低かったのかを評価をして全体の 20






















































































































































































Major に進む前段階の Writing の授業科目で
























































国訪問調査（2012 年８月 26 日～９月２日、























手 段 と す る こ と も で き、 米 国 AAC&U
（Associat ion of American Col leges & 
Universities）では複数機関間で共通に活用す
ることが可能な指標の開発が進められている。
（２）学費は、現在でも 2000 年に比べ 50％アップし
ており、35 年前に比べて 1200 倍、医療費のア
ップ 600 倍に比べても２倍の高騰している
（2013 年　AGB（Association of Governing 
Boards＝米国大学理事者協会）訪問調査時に
おけるスーザン・ウインストン副代表（Dr. 











（６）Pomona college は、「 フ ォ ー ブ ス 誌 」 の
Ranking America’s Top Colleges 2013 では、
全米第２位となっている。








第 17 号　2013 年３月）。
（９）訪問調査時の Dr. Ralph Wolff（西部地区基準協
会＝ WASC 会長）へのインタビューによる。
（10）2013 年に調査した Tulane University でも、
Assessment の Level of Achievement は、 フ
経営情報学論集　第 20 号　2014.2
－ 21 －
ァカルティの合議によって決められるという
ことであった。
（11）森　利枝「アメリカにおける学習成果重視政
策議論のインパクト」（『学習成果アセスメン
トのインパクトに関する総合研究　研究成果
報告書』2012/3）。
